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ARCHITECTURE 
LEXTRAORDINAIRE QUALITÉ DE SON CEUVRE, LES CONTACTS 
QU'IL ENTRETENAIT AVEC D'ÉMINENTES FIGURES DE 
L'ARCHITECTURE ITALIENNE - GIO PONTI ET ALBERTO 
SARTORIS -, COMME SA PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS DU 
TEAM 10, EN ONT FAIT UN ARCHITECTE DE TAILLE 
IMTERNATIONALE, A L'INSTAR D'ERNESTO N. ROGERS, ALDO 
VAN EYCK, LES ÉPOUX SMITHSON, DENYS LASDUN ET D'AUTRES. 
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osep Antoni Coderch est né a 
Barcelone le 25 novembre 191 3 
et mort le 5 novembre 1984.11 fit 
ses études a I'école d'architecture de Bar- 
celone, ou il obtint son diplome en 1940, 
apres les années d'interruption occa- 
sionnée par la guerre civile. II commenqa 
donc a exercer dans les années immédia- 
tement postérieures a la guerre et fut I'un 
des principaux artisans de la lente élabo- 
ration d'une architecture moderne visant 
a dépasser les formules classiques ou pit- 
toresques tristement a I'honneur durant les 
premieres années de la dictadure fran- 
quiste. Toutefois, on ne saurait limiter la 
véritable dimension de Coderch aux pro- 
gres qu'il fit faire a I'architecture péninsu- 
laire. II s'est en effet affirmé comme I'un 
des créateurs de I'architecture euro- 
péenne des années cinquante et soixante. 
L'extraordinaire qualité de son ceuvre, les 
contacts qu'il entretenait avec d'éminentes 
figures de I'architecture italienne - Gio 
Ponti et Alberto Sartoris-, comme sa 
participation aux activités du Team 7 0, en 
ont fait un architecte de taille internatio- 
nale, a I'instar dtErnesto N. Rogers, Aldo 
van Eyck, les époux Smithson, Denys Las- 
dun et d'autres. 
II réalisa ses premieres ceuvres en tant 
qu'architecte municipal de Sitges et archi- 
tecte des Sindicatos de Barcelona, s'étant 
associé a partir de 1 943 a Manuel Valls. 
Ce deuxieme poste public lui permit de 
travailler a Madrid au c6té de Pedro Mu- 
guruza et Secundino Zuazo. Cependant, il 
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ne devait pas tarder a abandonner ce 
genre de réalisations pour s'orienter, sur- 
tout durant les années cinquante, vers un 
style plus personnel qui sfexprimera dans 
une série de maisons individuelles et 
d'ceuvres urbaines, dont notamment la 
Casa Ugalde de Caldetes (1 951) et les 
habitations collectives de la Barceloneta, 
otI il développa une maniere bien a Iui de 
récupérer la modernité, en recréant I'ar- 
chitecture populaire et méditerranéenne, 
sans tomber toutefois ni dans le folklo- 
risme, ni dans I'évasion pittoresque. Tout 
en étant extremement sensible aux ap- 
ports les plus novateurs de I'architecture 
du moment, il sut imprimer a toute son 
ceuvre un caractere absolument person- 
nel. 
Ses réalisations se meuvent essentielle- 
ment entre deux poles : les ceuvres forte- 
ment expressionnistes ou apparaissent les 
formes infléchies, et celles tendant a un 
maximum de simplicité et de pureté volu- 
métrique. La Casa Ugalde, une maison in- 
dividuelle aux murs infléchis, implantée 
dans son milieu et reliée au paysage 
d'une maniere organique, illustrerait par- 
faitement le premier de ces extr6mes1 tan- 
dis que I'lnstitut franqais de Barcelone 
(1974), un énorme cube percé de cen- 
taines de petites fenetres homogenes, ca- 
ractériserait le second. Entre ces deux 
poles, il developpa une ceuvre qui, en 
harmonie avec le mouvement interna- 
tional des années cinquante, s'éloignait 
des dogmes du courant moderne pour 
devenir plus versatile et empirique, le 
dessin étant réalisé avec soin et la réso- 
lution de chaque édifice a partir de 
petits fragments ou éléments architectu- 
raux. 
D'autres réalisations caractéristiques de 
son évolution sont I'édifice Girasol de Ma- 
drid (1 966)' ceuvre singuliere otI Coderch, 
sans beaucoup se préoccuper de la 
morphologie de I'Ensanche de Madrid, 
pousse jusqu'aux limites du possible une 
expérience d'insertion d'immeubles d'ha- 
bitation organiques et autonomes. Avec 
I'Hotel del Mar  de Maiorque (1 964)' il 
parvient a une solution paradigmatique 
d'hotel méditerranéen particulierement 
bien résolu du point de vue fonctionnel et 
parfaitement intégré au paysage. Son 
ceuvre barcelonaise la plus proche de 
I'aventure poétique du verre et des 
formes pures des gratte-ciel nord-améri- 
cains sont les tours de bureaux Trade 
(1 966-69), un des plus remarquables en- 
semble~ modernes de cette ville. Dans sa 
derniere réalisation, I'agrandissement de 
I'école d'architecture de Barcelone 
(1 978-84), il insiste a nouveau sur cer- 
tains aspects fondamentaux de son 
ceuvre : recours aux formes infléchies et 
de caractere organique et parti de ré- 
soudre I'architecture avec le minimum 
d'éléments possible, mais le maximum 
d'expression spatiale. • 
